Asociaciones by unknown
AAB 
Nombre completo 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Dirección 
el Granados nQ 10, 31' D 
29008 Málaga 
Teléfono 
(95) 221 31 88 
Fax 
(95) 260 45 29 
Ni de asociados 
760 (junio 1995) 
Cuola anual 
4.000 pts. (incluye suscripción al boIetin) 
Presidente 
Antonio Martín Oñate 
Ni de personas liberadas 
1 
Publicaciones (monografías) 
Principio de Clasificación de Registros Sonoros (trad.) 
ISBD (M) 
Directorio Bibliotecario de Andalucía (3 ediciones) 
Misión del Bibliotecario (ed. facsímil) 
Publicociones periódicas 
Boletín de la Asociación Anclaluza de Bibliotecarios (1984, 
trimestral. Editorial, Artículos, Recensiones, Revista de prensa, 
Noticias, Asociación y Agenda) 
Actas de los Jornadas Bibliotecarias de Anda/ucfa (1981 . Bia· 
nual) 
Secciones Ierritoriales 
Pertenencia a organismos inlemacionales 
IFLA 
Secciones 
Publicaciones, formación permanente y relaciones asociativos, 
bibliotecas públicas y bibliotecas universitarios. 
Actividades de fonnación 
Cursos de formación permanente 
Encuentros 
Conferencias y mesas redondas 
Observaciones 
Entre otros la AAB persigue los siguientes fines: 
- Conseguir el desorrollo bibliotecario de Andalucia 
- Luchar porque lo sociedad y las administraciones 
valoren el servicio bibliotecario, lo aprecien y respe­
ten. 
- Animar a los bibliotecarios para que mantengan un 
alto grodo de conciencia profesional y permanezcan 




Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documen­
talistas y Museálogos (AABADOM) 
Dirección 
Biblioteca de Asturias 
Plaza Dooiz y Velarde, 11 




(98) 514 80 58 





Pilar Sánchez Vicente 




Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliolecarios, Archive­
ros, Documentalistas y Museólogos (1 900- ) 
Periodicidad: trimestral. Secciones: artículos vorios, "Te has 
enterado de que ... H, "A dónde ir", "lo que hay que leer". 
Secciones territorio les 
Pertenencia a organismos inl8macionales 
IFLA, FID, EBUDA. 
Secciones 
Grupo de trabajo de Archivos 
Grupo de trabajo de Bibliotecas 
Actividades de fonnación 
Cursos monográficos, jomadas, conferencias, mesas redon-
das, exposiciones. . 
Observaciones 
Areas de actividad y servicios a los socios: 
1 .  Asesoría jurídico. 2. Aula de formación de profesionales. 3. 
Biblioteca técnica (publicaciones monográficas y seriados. 
Boletines de otras asociaciones. Literatura gris). 4. Boletín de 
la AABADOM. Se complementa con AABAOOM Urgente, 
hoja volante de información puntual. 5. Bolso de trabajo. 6. 
Debate abierlo: conferencias, coloquios, mesos redondas. 7. 
Distinción anual: a profesionales de reconocido prestigio, en 
reconocimiento o su labor. 8. Grupos de trabajo: promovidos 
por las distinlas comisiones, sobre temas concretos. Participo­
ción en los auspiciados por otras organizaciones. 9. Relacio­
nes institucionales: apoyo cualificado en pruebas de seleccióñ, 
asistencia a convenciones y congresos, elaboraci6n de infor­
mes y proyectos, federación con otras asociaciones, informa­
ci6n y asesoramiento o entidades públicas y privodos y vigi­
lancia del cumplimiento de la normativo vigente. 
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Nombre completo 
Asociación Bibliotecaria Golego 
Dirección 
Avenido de Algeciras n2 6 1  
15510 Neda (Coruña) 
o también: Aportado .420 Ferrol 
Teléfono 
(981) 39 02 33 
Fax 
(981) 39 02 33 
Ni de asociados 




Manuel Pérez Grueiro 





Bib/iotex. 199.4, irregular, información profesional, noticias, 
artículos técnicos, denuncias, etcétera. 
Secciones territoriales 
Delegaciones provinciales y comarcales 
Pertenencia a organismos internacionales 
Secciones o grupos de trabajo 
Comisiones: Bibliotecas Escolares, Municipales, formación, 
Nuevas Tecnologías, etcétera. 
Actividades de formación 
Cursos: Bibliotecas Escolares, Animación, etcétera. 
Observaciones 
Registrado como Asociación Profesional, fundada en 
1989. Defensa de los profesionales y mejora de los ser­
vicios. 
Labor en pro de crear un verdadero sistemo biblioteca­
rio gallego. 
Lograr una Escuela Universitaria de Biblioteconomía (que 




Pertenencia a organismos internacionales 
Secciones 
ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalis­
tes de les IIles Bolears) 
Actividades de formación 
Cursos. Seminarios. Conferencias. 
Observaciones Dirección 
Aportado de Correas 1318 
07089 Palmo de Mallorca (Baleares) 
Teléfono 
(971) 71 11 22 
Fax 
(971) 72 58 03 





Virgili Cesar Paez Cervi 




Revisto informativa mensual, a los socios. 
Según los estatutos, los fines de la Asociación son: 
a) Establecer canales de información y relación con institucio­
nes públicos y privadas. 
b) Promover ante los organismos oficiales competentes la 
adopción de resoluciones 
e) Mejorar los servicios mediante estudios, investigaciones e 
información de las nuevas técnicos, manteniendo relaciones 
con Asociaciones y Colegios profesionales del resto del 
Estado y del extranjero. Organizar y participar en Congre­
sos, Asambleas, Conferencias y Exposiciones. Efectuar o 
difundir publicaciones ... 
d) Promover una mejor formación de los profesionales y ela­
borar proyectos orientados a clarificar y mejorar sus condi­
ciones de trabajo, así como señalar las condiciones profe­
sionales y técnicas para el desarrollo de sus funciones. 
e) Uevar a cabo todo aquello que pueda contribuir al progre­
so y la cooperación en el campo de las técnicas de su espe­
cialidad. 






Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura. ABADMEX 
Dirección 
Avda, José Mg Alcaraz y A1enda, 1 
06071 Badajoz 
Apartado de Correas 905 
06080 Badajoz 
Teléfono 
(924) 25 99 lO, ext. 20.4 
Fax 
Ni de asociados 
124 
Cuota anual 
5.000 pts (los parados 3.000) 
Presidente 
Susana Morolo Aragüate 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Publicaciones periódicas 
Boletín infonnativo. 1993- Trimestral. Secciones: Editorial -
Hemos leído - Cursos, becas , jornadas - Yen nuestra región ... 
- Sección especial - Biblioteca ABADMEX - Reseñas bibliogr6-
ficas - Colaboraciones - Viajamos con ... - Así es ... -
Secciones territoriales 
Pertenencia a organismos internacionales 
Secciones o grupos de trabajo 
- Boletín (edición) - Cursos y actividades - Mapa biblioteca­
rio, archivístico, etc. de Extremadura - Publicaciones perió­
dicas (catálogo colectivo) 
Actividades de formación 
- Jornadas de convivencia anuales, donde se tratan temas 
técnicos o se exponen experiencias. 
- Se contratan cursos de interés para los asociados. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ónimo de lucro, fundada el 14-12-
1991. 
Objetivos: 
- El desarrollo profesional de la Asocioción. 
- Propiciar una mayor toma de conciencia de las realidades 
y perspectivas bibliotecarias, etcétera, de la Comunidad 
Autónoma Extremeña. 
- Establecer cauces de información y reloción can las institu­
ciones de Extremadura. 
ABDa 
Nombre completa 
Gipuzkoako Bibliotekari eta Documentalisten Elkartea / 
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúz­
coo. 
Dirección 
Plaza Buen Pastor, 15 - 19 izda. 
20005 Donostia 
Teléfono 
943 46 2024 
Fax 
943 47 25 12 





lñigo Sanz de Ormazóbal 
N2 de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Actas de las 1, 11-111, IV, V Y VI Jomoclas sobre Bibliotecas 





Pertenencia a organismos inlemacionales 
IFLA a través de FESABID 
Secciones o grupos de trabajo 
- Organización cursos, coordinación publicociones 
- Organización jornadas 
- Organización seminarios 
Actividades de formación 
Cursos, jornadas, seminarios, conferencias, estudios, etc. 
Observaciones 
- Asociación cultural, sin ónimo de lucro, fundada en 
1987 
- Reciclaje y formoción continuos de nuestros asociados 






Associació de Bibliotecaris Valencians 
Dirección 
CI Mariana Pineda, 93-95 
461 00 Burjasot (Valencia) 
Teléfono 
(96) 364 22 06 
Fax 
(96) 390 13 59 





Francesc Rodrigo i Comes 
NI de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Publicaciones Periódicas 
FUUS. (1994). Mensual. Revista de información interno para 
los miembros de la A.B.V. 
Secciones territoriales 
Secciones comarcales en toda la comun idad valenciano 
Pertenencia a organismos internocionoles 
Secciones O grupos de trabajo 
Actividades de Formación 
Hasta el momento se han realizado 8 cursos sobre temas 
monográficos en función de la demanda. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo finalidad es la de 
desarrollar, difundir y consolidar las relaciones entre bibliote­




Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía (ADAS) 
Dirección 






NI' de asociados 
500 
Cuota anual 
2.000 alumnos I 4.000 diplomados I 6.000 extraordinarios 
Presidente 
Felipe lapico Alonso 




Cuadernos de ADAB (semestral); 'P época: 1993-
Secciones: Resúmenes, Cuadernos de notas, Estudios, Ficcio­
nes . El curso de los astros. De puño y letra . La biblioteca de 
Babel. Revista de prensa, Sección bibliográfica. 
Secciones territoriales 
Andalucía, Aragón, Costilla y León, Extremadura, Madrid, 
Murcio. Coordinadores en Asturias, Euskadi y Galicia. 
Pertenencia a organismos internacionales 
IFLA (a través de FESABID) 
Secciones 
Cada federación es una sección independiente 
Actividades de formación 
Programación estable de cursos en León y Salamanca; ocasio­
nalmente en el resto de las sedes. 
Observaciones 
Fundada en Granada en 1987. Su principal objetivo es el 
desarrollo de iniciativas para lo promoción de los D iplomados 
en Biblioteconomía y Documentación y los Licenciados en 
Documentación. 




ALDEEZKARIA. Junio de 1995. Semestral 
Secciones territoriales 
Alava, Guipuzcoa y Vizcaya 
Pertenencia a organismos internacionales 
Asociación vasca de archiveros, bibliotecarios y documentalis­
tas (ALDEE). 
Secciones o grupos de trabajo 
Bibliotecas, archivos y documentación 
Actividades de formación Dirección 
Avda. de Epalza, 12 -21, dpto. 1. 
48005 Bilbao 
Teléfono 
(94) 415 0423 
Fax 
(94) 415 04 23 
N!! de asociados 
275 (julio 1995) 
Cuota anual 
8.000 pts. Incluye suscripción a la revista AWEEZKARIA 
Presidente 
Patxi Etxeberria Mendia 
NI' de personas liberadas 
Publicaciones Imonografías) 
IV Jornadas de la Salud 
Nombre completo 
Asociación Madrileña de Estudios Bibliotecarios (AMEB) 
Dirección 
cl Almirante rf 3, 111 izcla. 
28004 Madrid 
Teléfono 
522 08 06 
Fax 
522 08 06 
N!! de asociados 




María Luisa Sanz Guitián 
NI' de personas liberadas 
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Cursos monográficos, seminarios y congresos 
Observaciones 
Asociación profesional sin ánimo de lucro fundado en 1990. 
Principales fines y actividades: 
- Establecer cauces de información y relación con las institu­
ciones públicas y privadas en los campas relacionados con 
la política de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documen­
tación e Información 
- Promover una mejor formación y un mayor contacto entre 
los profesionales archiveros, bibliotecarios y documentalis­
tas del País Vasco, del resto del Estado y del extranjero 
- Mejorar los servicios de las Bibliotecas, Archivos y Centras 
de Documentación 
- Llevar a cabo todo aquello que contribuya al progreso y la 




Concurso de cuentos "Juan de la CuestaN, que sean de temas 
monográficos sobre el libro y las bibliotecas. Su edición es 
cada tres años. 
Publicaciones periódicas 
(año inicio, periodicidad, secciones ... ) 
Secciones territoriales 
Pertenencia a organismos inlemacionales 
Secciones o grupos de trabajo 
Grupos de trabajos para la organización de cursos. 
Actividades de formación 
Cursos sobre formación bibliotecaria, documentación e infor­
mática. 
Observaciones 
Asociación cultural, sin ánimo de lucro, fundada en 
1986 par Alberto Martínez, Ana Pindado y María Luisa 
Sanz. 
Sus principales fines son la divulgación de las bibliotecas y 




Asociación Española ele Archiveros Bibliotecarios Muse6logos 
y Documentalistas 
Dirección 
CI Recoletos, r-.fS, JIIlzqda 
28001 MADRID 
Teléfono 
(91) 575 17 27  
Fax 
(91) 575 1727 
N9 de asociados 
1.616 
Cuota anual 
10.000 pts. personales 
20.000 pts. institucionales 
Presidente 
Dña. Julio María Rodríguez Barrado 
..., de personas liberaclas 
Ninguno 
Publicaciones (monografías) 
Colección "Estudios": compuesta ele estudios monográ­
ficos sobre formación bibliotecario, organización de 
fondos, museología, innovaciones tecnológicos, siste­
mas integrados de gestión bibliotecario, mecanización 
de protocolos, planificación de lectura pública ... 
Colección "Normas". Pone o disposición ele profesio­
nales, estudiosos y estudiantes de archivística, biblio­
grafía, biblioteconomío, documentación y museología, 
normas y directrices elaboradas por instituciones 
internacionales y nacionales de especial relevancia en 
dichos dominios del sober: directrices poro entradas 
de autoridad y referencia, normas ISBD (S), (G), 
(NBM), (A), (M)... así como directrices paro catalo­
gación, normas poro bibliotecas públicas, escuelas en 
biblioteconomía y demás temas de interés . 
Colección "Documentos". Incluye títulos como Los 
Pósitos Municipales y su documentación; Ensayo ele 
Bibliografía Orgánica. De Archivística Eclesiástica; La 
Lectura Pública en España y el Plan ele Bibliotecas 
de María Moliner ... 
Colección "Manuales". Reúne los conocimienlos bási­
cos poro la iniciación en archivística, bibliotecono­
mía, bibliografía y documentación. Planificar, organi­
zor Y gestionar los sistemas ele información documen-
101, bibliográfica y museográfica, así corno poro faci­
litar los procesos técnicos y facilitar los servicios pro­
pios. 
"Bibliografías·. Colección de repertorios generales o 
especializados , realizados por especialistas en 
bibliografía o en las materias objeto de información. 
"Cuadernos". T roba jos de orden teórico e histórico 
en los diferentes campos ele estudio. 
Publicaciones periódicas 
Boletín de ANABAD ( 1950). Periodicidad: trimestral. Seccio­
nes: Archivos, Bibliotecas, Museos, "Noticias", "Hemos leídoN, 
"Crónicas" , "Actividades", "Recensiones" y "Bibliografía". 
Secciones territoriales 
Aragón, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja. 
Pertenencia a organismos inlernacianales 
IFLA, ClA, ICOM 
Secciones 
Actividades de fonnación 
Cursos de formación 
Observaciones 
ANA8AD quiere: 
Unir a todos cuanto trabajan o se interesan profesio­
nalmente en las funciones propios de los archivos, 
bibliotecas, museos y centros de documentación 
Defender los intereses profesionales de sus socios 
Contribuir a la formación profesional mediante la 
realización de cursos, la organización de conferen­
cias y congresos y la edición de publicaciones 
Servir de interlocutor entre la Administración, las 
asociaciones profesionales y la sociedad 
Representar a los miembros de lo Asociación ante 
los organismos y entidades españoles, extranjeros e 
internacionales 
ANABAD espera: 
Contribuir a promover y dignificar profesiones 
imprescindibles para el desarrollo de lo sociedad y 
del individuo al estar encargado de organizar, facili­
tar el acceso y, en algunos tipos de centros, conser­
vor el Patrimonio histórico, bibliográfico y documen" 
tal. 
Establecer relaciones internacionales con instituciones, 
organismos y organizaciones dedicadas a la educa­
ción, la cultura y con cualquiera ele las actividades 
desarrolladas por sus romos 
Hacer valer su voz y la ele sus socios a través de 
publicaciones y en reuniones profesionales 
Eslo abierta a todas aquellas personas que trabajan 
o se preparan para trabajar en archivos, bibliotecas, 
museos y centros de documenloción, poro mantener­
les informadas y relacionados con compañeros que 
trabajan en actividades comunes o similares 




Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Muse61o­
gos y Documentalistas de Aragón 
Dirección 









MQ Remedios Moralejo Álvarez 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 




Pertenencia a organismos internacionales 
Actividades de formación 
Cursos de formación de Archivos, Bibliotecas y Documenta­
ción; Conferencias 
Observaciones 
ANABAD Aragón es rama territorial de la Asociación Espa­
ñola de Archiveros, Bibliotecarios, Muse6logos y Documenta­
listas con sede central en Madrid. 




Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Muse6lo­
gos y Documentalistas. Castilla-la Mancha 
Dirección 
Apartado de correos 925 
02080 Albacete 
Teléfono 
(967) 52 30 14 
Fax 
Ni de asociados 
112 (junio 1995) 
Cuota anual 
10.000 pts. (el 55% se envía a Madrid) 
Presidente 
Francisco Javier Barbadillo Alonso 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Recientemente se ha publicado Los archivos de la Administra­
ción local, el número uno de una colección de monografías 
llamada "Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de Castilla-la 
Mancha". También está en marcha una colección menor cuyo 
primero número saldrá en septiembre. 
Publicaciones periódicas 
Hoia informativa de ANABAD Castilla-La Mancha. El primer 
número salió en el primer trimestre en 1988. Dejó de editarse 
en 1994. En total han sido 8 números los que han solido. 
Secciones territoriales 
ANABAD Castilla-la Mancha es la secci6n territorial de la 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Muse6lo­
gos y Documentalistas de Madrid (ANABAD) 
Pertenencia a organismos internacionales 
Secciones 
· Comisión de publicaciones 
· Grupa de trabajo de archivos, administración local 
· Grupo de trabajo de bibliotecas municipales 
Actividades de formación 
Plan de formación en materia archivística y bibliotec0n6mica. 
Se llevó a cabo en 1993 y se organiz6 en colaboración con la 
Consejería de Cultura. 
Otros cursos y seminarios 
Observaciones 
ANABAD Castilla-la Mancha inició su actividad en 1986. Su 
funcionamiento se basa en el Reglamento aprobado por la 
Asociación Nacional de la que depende. En él se declara que 
"el objetivo fundamental de ANABAD Castilla-la Mancha es 
promover el desarrollo profesional de sus asociadas y el de los 
servicios a ellos encomendados". 
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ANABAD La Rloia 
LA RIOJA 
Nombre complelo 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólo­
gos y Documentalistas. Lo Rioja 
Dirección 
Apartado de Correos 320 
2608 0 Logroño 
Teléfono 
(941) 29 12 59 
Fax 
(941) 20 68 21 





Mº Teresa Sánchez Trujillano 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Boletín de ANABAD, números monográficos 
Publicaciones periódicas 
Boletín de ANABAD, cuatro números anuales 
Secciones teniloriales 
Pertenencia a organismos intamac:ionales 
Secciones 
Actividades de formación 
Cursos monográficos 
Observaciones 
ANABAD de Lo Rioia es ramo territorial de lo Asociación 
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu­




Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólo­
gas y Documentalistas de Golicia 
Dirección 
cl Galera n2 47 , 42 B 
1 5003 Lo Coruña 
Teléfono 
(981 ) 22 32 13 
Fax 
(981) 20 95 67 





Oiga Gallego Domínguez 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Actas das I Xornadas de Aquivos, Bibliotecas, Centros de 
documentación e Museos de Golicia, 1987. 
Publicaciones periódicas 
Secciones IerriIoriaIes 
Pertenencia a organismos internacionales 
Actividades de formación 
Cursos 
Observaciones 
ANABAD Golicia es rama territorial de la Asociación Españo­
la de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentolistos 
con sede central en Madrid. 




Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólo­
gos y Documentalistas. IANABAD-Región de Murcia) 
Dirección 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación 
Campus de Espinardo 
30100 Espinardo IMurcia) 
Teléfono 
1968) 30 71 00 Ext. 2420 
Fax 
tf' de asociados 




Rafael Fresneda Collado 
tf' de penonas liberadas 
Publicaciones lmonografías) 
- Lectura, Educación y Bibliotecas: ideos paro crear buenos 
lectores. Edición 1994. libro. 
- Hemerotecas. Aportaciones al estudio y tratamiento ele 




Pertanenc:ia a organismos internacionales 
Secciones 
Actividades de formación 
1995: 
- I Curso regional sobre Hemerotecas 16-16 marzo) 
- Curso de documentación sobre el orle flamenco 110-12 
mayo) 
Observaciones 





Associació Valenciana d'Especialistes en Infarmoció 
Dirección 
cl Portal de Valldigna nQ 15, baix 
46003 Valencia 
Teléfono 
196) 391 78 64 
Fax 
196) 391 78 64 
NI' de asociados 
101 
Cuota anual 
12.000 ptas. Parados: 6.000 pis. 
Presidenle 
Enrique Mellado Ruiz 
NI' de personas liberadas 
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Publicaciones lmonografías) 
Directorio de Servicios y Profesionales de la Información de la 
Comunidad Valenciana len preparación) 
Publicaciones periódicas 
Métodos de Información IMEI) 1994. Bimestral. 
Secciones: "Formación permanente". "Labaratorios MEI". 
"Centros y Servicios". 
Secciones territoriales 
Pertenencia a organismos internacionales 
Desde 1995 está federada en FESABID 
Secciones o grupos de trabajo 
- Sección de Formación perrnanenla 
- Grupa Bases de datos 
- Grupa Nuevas Tecnologías 
Actividades de fonnación 
Cursos - Cursillos y demostraciones sobre documentación -
Archivos y bibliotecas. 
Observaciones 
Asociación Profesional, sin ánimo de lucro, aprobada en 
febrero de 1994, que reúne a archivos, documentalistas y 






Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
Dirección 
cl Ribera nQ 8, pral. 
08003 Barcelona 
Teléfono 
(93) 319 76 75 
Fax 
(93) 319 78 74 





Lluís Bagunyó VaUs 
NI! de personas liberadas 
Publicaciones (monografías' 
Publicaciones periódicas 
Document. 1986. Mensual 
ITEM. 1987. Semestral 
Secciones territoriales 
Per1enencia a organismos internacionales 
IFLA, EBlIDA, lIBRARY ASSOCIATION 
Secciones o grupos de trabajo 
- Biblioteca pública 
- Publicaciones en serie 
- Música 
- Bibliotecas de arte 
- Prensa 
Actividades de formación 
- Trimestralmente publica folleto de los cursos de formación, 
siendo lo media de unos 30 por año. 
- Esporádicamente realiza jornadas sobre temas puntuales 
en colaboración con otras entidades de nuestro ámbito pro­
fesional 
- Cada dos años y en colaboración con SOCADI, organiza 
las jornadas catalanas de documentación 
Observaciones 
Finalidades esenciales del Col.legi: 
- Ordenar el ejercicio profesional en cualquiera de sus for­
mas y modalidades. 
- Representar los intereses generales de la profesión, espe­
cialmente en sus relaciones con la administración. 
- Defender los intereses profesionales de los colegiados. 
- Velar porque la actividad profesional se adecúe a los inte-
reses de los ciudadanos. 
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Nombre completo 
Asociación Cultural Educación y Bibliotecas 
Dirección 
cl López de Hoyas rfl135, SG D 
28002 Madrid 
Teléfono 
(91) 519 13 82 
Fax 
(91) 519 38 78 
Ni de asociados 
95 (mayo 1995) 
Cuota anual 
5.500 pts. (incluye suscripción a la revista "Educación y Biblio­
teca") 
Presidente 
Juana Abellán Ripoll 
Ni de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Publicaciones periódicas 
Coedición con Tilde Servicios Editoriales S.A. de "Educación y 
Biblioteca" ( 1989- ), Revista mensual de documentación y 
recursos didácticos. 
Secciones "Hechos y Contextos", "Recursos Didácticos". 
"Orientaciones Prácticas", "Dossier*. 
Secciones territoriales 
Pertenencia a organismos internacionales 
Secciones 
Actividades de fonnación 
Programada Bibliotecas Escolares ( 1990- " en convenio con el 
MEC y la Comunidad de Madrid. 
Cursos de verano. Seminarios. Otros cursos. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada en 1986 por 
Francisco J. Bernal. 
Sus principales fines y actividades son: 
- Conseguir la institucionalización de la biblioteca en el 
ámbito educativo. 
- Colaborar con las administraciones públicas y privadas en 
todo lo relacionado con la mejora y atención de las biblio­
tecas. 
- Sensibilizar a la opinión pública acerca del popel eultural, 
científico y educativo de las biblioteca. 
- Realizar actividades culturales y formativas. 





Federación Española de Sociedades de Archivístico, Bibliole­
conomía, Documentación y Museística (FESABID) 
Dirección 
Joaquín Casta, 22 
28002 Madrid 
Teléfono 
(91) 561 8822 
Fax 
(91) 564 26.u 
tf! de asociados 
Está integrada por: 
- Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
- Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Docu-
mentalistas y Museólogos (AABADOM) 
- Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas 
de las Islas Baleares (ABADIB) 
- Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúz­
coa (ABDG) 
- Colegio Oficial de Bibliotecarios y documentalistas de 
Cataluña (COBDC) 
- Sociedad Española de Documentación e Información Cien­
tífica (SEDIC) 
- Sociedad Catalana de Documentación e Información 
(SOCADI) 
- Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura (ADABMEX) 
- Asociación de Titulados de la Diplomatura de Bibliotecono­
mía y Documentación (ADAB) 
- Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documen­
talistas (ALDEE) 




D. Luis Bogunya 
NI de personas liberadas 
2 (a tiempo parcial) 
Publicaciones (monografías) 
Empresas españolas de servicios en el ámbito de la Archivísti­
ca, Biblioteconomía y Documentación (FESABID/ Biblioteca 
Nacional) 
Miscelania-Homena;e a Luís Gorda Ejarque (FESABID/Bit6co­
ro) 
las industrias de la lengua: panorámica para los gestores de 
la información IFESABID/Biblioteca Nacional) 
Estado actual eJe la aplicación de las nuevas tecnologías ele la 
información 
la documentación en España (CINDOC/FESABID) 
Planes eJe EsfueJio de 8ibliofeconomía y Documentación 
Publicaciones Periódicas 
Boletín Noticias ( 1994). Periodicidad irregular. 
Secciones territoriales 
Perlenencia a organismos inlemacionales 
IFLA, FID, EBUDA 
Secciones o grupos de trabajo 
Actividades de formación 
- Premio Nacional de Investigación dentro del campa de la 
Biblioteconomía y Documentación y en dos categorías: 
modalidad profesional y modalidad fin de estudios (para 
estudiantes de Biblioteconomía y Documentación) 
- Jornadas Españolas de Documentación Automatizada (las 
próximas se celebrón en Cóceres en 1996). 
Observaciones 
Asociación de asociaciones creada 1988 como lugar de 
encuentro de las distintas asociaciones científicas y/o profe­
sionales que actúan, sin fines lucrativas, en los sectores que 
enuncia su propia denominación. 
- Fomentar el desarrollo de las actividades del sector en 
España y contribuir a crear las mejores condiciones posi­
bles para el desarrollo de sus actuaciones 
- Fomentar la colaboración entre las asociaciones integradas 
en la Federación 
- Difundir las funciones y promover la imagen de los profe­
sionales que trabajan en los campos en los que actúa la 
Federación. 
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Nombre complelo 
Sociedad Española de Documentación e Informaci6n Científi­
ca SEDIC 
Dirección 
el Fuencarral nfl 123, 6fl dcha. 
28010 Madrid 
Teléfono 
(91) 593 40 59 
Fax 
(91) 593 41 28 
NI' de asociados 
1.210 (mayo 1995) 
Cuolo anual 
Individual: 8.000 pts. (inscripción 2.500 pts.) 
Institucional: 10.000 pts. (inscripción 10.000 pts.) 
Presidente 
Miguel Jiménez Aleixandre 
tfI de personas liberadas 
2 
Publicaciones (monografías) 
La informatización de las bibliotecas en la Comunidac/ Euro­
pea,1993. 
Guía de Software para documentalistas (en preparaci6n) 
Estudio sobre la situación de la formación en nuevas tecnolo-
gías (en preparación) 
Publicaciones periódicas 
Boletín de la SEDIC (1990- ): trimestral 
Directorio de Socios: anual 
Memoria de adividades: anual 
Secciones territoriales 
Pertenencia a organismos internacionales 
ECIA, EBUDA, EUSIDIC, EAHIL, FID, AGSI, IFLA 
Secciones o grupos de trabajo 
- Formación. Licenciatura. Certificaci6n. Usuarios de informa­
ción en línea. Información económica. Información jurídica. 
Bibliotecas escolares. Gesti6n de calidad. Microisis. Comité de 
Redacción del Boletín. 
Actividades de formación 
Curso general de Documentacón. Programa de formaci6n con­
tinuada, con cursos monográficos, seminarios, etcétera. 
Observaciones 
Creada en 1975, SEDIC es una asociaci6n que agrupa a 
los profesionales de la información y documentación, pro­
porcionándoles un marco a nivel nacional para la coope­
ración, el intercambio de experiencias y la formación pro­
fesional continuada. Entre sus objetivos destacan: Coordi­
nar sus actividades con otras asociaciones. Divulgar la 
importancia de la Información y Documentación. Facilitar el 
contacto de los profesionales con el mercado de trabajo. 
Fomentar el asociacionismo profesional. Formar especialis­
tas en Información y Documentación. Representar a los 




Societat Catalana de Documentaci6 i Informació (SOCADI) 
Dirección 
CI Egipciaques, 15 
0800 1 Barcelona 
Teléfono 
(93) 441 37 03 
Fax 
(93) 441 35 44 
NI' de asociados 
310 
Cuota anual 
6.000 ptas. socios individuales / 3.500 nuevos socios 
Presidente 
Ana Borrull Munt 
NI' de personas liberadas 
Publicaciones (monografías) 
Formatos bibliográficos, su compatibilidad y conversión: casos 
de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas (1992). 
OPAC's: casos de usuarios de sistemas automatizados ele 
bibliotecas (1 992). Redes de telecomunicaciones (1 994). 
Publicaciones Periódicas 
Papers Ocasionals (1993- ). Periodiciclacl irregular. Difunde 
entre sus socios artículos publicados por especialistas sobre 
temas de interés para la profesión. 
Secciones terrilorioles 
Pertenencia a organismos intamac:ionales 
Secciones o grupos de trabajo 
Tertulia Sacadi (se convoca periódicamente y se discuten 
temas profesionales en un ambiente distendido. Acostumbra a 
haber un tema monográfico preparado par un experta, des­
pués del cual todos los presentes pueden exponer temas de 
interés puntual). 
Grupos de trabajo especializados: Educaci6n, Química, 
Patentes, etcétera. 
Actividades de formación 
Jornades Catalanes de Documentaci6 y Expodoc. Se organi­
zan cada dos años. A partir de las terceras (1989) se organi­
zan conjuntamente con el COBOC. 
Seminarios y conferencias. 
Observaciones 
Socadi se constituyó en 1984 como una sociedad científica 
independiente y no lucrativa, abierta a todos los profesio­
nales y estudiosos de las técnicas documentales y de la 
información, a fin de proveerles de un marco de estudio, 
de debate y de intercambio de opiniones y experiencias. 
Es objetivo de Socadi mantener informados a sus socios de 
los principales temas y novedades que afectan a la profe­
sión. 
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Directorio 
Como complemento a la secclon 
anterior, incluimos en este directo­
rio 105 datos de otras asociaciones 
de interés españolas y extranje­
ras. Es posible que en algunos 
casos las direcciones y teléfonos 
hayan cambiado, especialmente 
en aquellas que no disponen de 
una sede permanente. 
Asociaciones españolas 




Asociación Canaria de 
Archiveros, Biblioteca­
rios y Documentalistas 
Asociación de Bibliole­
carios Escolares de 
Canarias 
Asociación de Amigos de los Bibliotecas 
de Canarias 
Obispo Rabadán, 22 
35003 las Palmos 
Fax. (928) 36 71 54 
Asociación de Amigos de la Biblioteca de �. Alejandría 
-� .0"':' Aportado 189 
-: .. ::-: � - 14080 Córdoba 
�_- - � Tel. (957)48 78 21 
• iS� . Fax: (957) 48 36 27 
 �;lai����:aA;:;r:� 
Alberti de Camas 
Marbella, 16, bajo C 
42900 Comas (Sevilla) 
Asociación de Archiveros de 
Castilla y León (ACALJ 
Paseo Canalejas, 20. 69 
31007 Salamanca 
Asociación de Bibliotecarias de A/mería 
Biblioteca Pública Municipal de Fiñana 
04500 Finaña (Almeria) 
Tel. (950)35 20 79 
Associació el' Arxivers de Catalunya 
Empardá, 33. 62 
08020 Barcelona 
L' Amic de Paper 
Muntaner, 60. 4t-4a 
08011 Barcelona 
Tel. (93)453 96 15 
Asociaciones extranjeras 
Internacionales 
ABIP ALC. Asociación de Bibliotecas 
Públicas de América Latina y el Caribe 
Aportado postal 6525 
Caracas (Venezuela) 
Tel.: 58(2)91 34 08 
AFU. Arab Federation for 
übraries and Information 
BP 1.603 
Tunis 1055 (Túnez) 
AlB. Association Intemationale 
de Bibliophilie 
Bibliotheque Nationale 
58 Rue de Richelieu 
F. 75084. Paris Cedex 02 (Francia) 
T el.: 33(42) 72 33 14 
AID. Association Inlemationale des Docu­
mentalisfes et Techniciens de I'lnformation 
75 Rue des Saints Peras 
F-75OO7 Paris (France) 
AlD8A/IADIA. Association Intemationale 
pour le Développement de la 
Documentation, des Bibliotheques 
et des Archives en Afrique 
Commission de Sibliotheques 
BP 375 
Dakar (Senegal) 
Tel.: (221)21 09 54 
COMIA. Commonwealth Librcry 
Association 
P.O. Box 40 
MaudeviUe (Jamaica) 
CONSAL. Congress of South-East 
Asian Libraries 
P. O. Box 6324 
Jokarta 1002 (Indonesia) 
EAHIL European Association for Healt 
Information and Libraries 
Rue de la Concorde, 60 
B-1050 Bnussels (Bélgica) 
Tel.: 32(2) 51 18 063 
EBUDA European Bureau of Líbrary, Infor­
mation and Documentation Associations 
P.O. Box 93054 
Nl2504 AH The Hague (Holanda) 
Tel. 31.70/ 314 1780 
Fax: 31.70/314 1974 
EC/A European Cauncil of 
Information Associations 




EUSIDlC. European Association 
of Information Services 
9A High Slreet, 1st. 
Witshire SN 11 OBS (Gran Bretaña) 
Tel.: 44(249} 81 45 84 
Fax: 44 249 81 36 56 
FIAF. Fédération Inlemationale des 
Archives du Film 
loudenberg, 70 
B-1000 Bnussels (Bélgica) 
FID. Inlemational Federation for 
Information and Documentation 
P.O. Box 90402 
LK 2509 The Hague (Holanda) 
Tel. 31 70 14 06 71 
Fax: 31 70 383 48 27 
1631 
1AML/ AIBMIIVMB. International Associa­
tion of Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres 
Box 16326 
S-10326 Stackholm (Suecia) 
lASA Intemational Association 
of Sound Archives 
Open University. Media library 
Walton Hall 
Milton Keynes 
MK 7 6AA (Gran Bretaña) 
IASL. Intemafional Association of School 
übraryship (Asociación internacional de 
escuelas de bibioteconomía) 
P.O. Box 19856 Kalamazoo 
MI USA 49019 
Tel. 616 343 5728 
Fax: 616 387 4079 
IIIII IFLA. Intemational Federation of Library 
D Ii l! �. Association 
11111
2
�'�H��o�;;�� Tel. 31 70 3140884 
Fax: 31 70 3834827 
Federación internacional de asociaciones 
de bibliotecas y bibliotecarios fundada 
en Edimburgo en 1927. Es hoy un orga­
nismo clave en el ámbito bibliotecario 
internacional, funcionando como orga­
nismo consultivo tipo A de la Unesco 
desde 1947. Cuenta con más de 1.300 
miembros de 135 países diferentes. 
IRA. Inlemational Reading Association 
(Asociación Internacional de Lectura) 
P.O. Box 8139 
Newark. Delaware (USA) 
Tel. 731 1600 
UBER. Ligne des Bibliotheques 
Européenes de Recherche 
Postfach 330160 
D-2800 Bremen 33 (Alemania) 





Afghanislan übrcry Association 
P.O. Box 3142 
Kabul (Afganistán) 




TeI/Fax: 355 42/23 843 
BOB. Bundesvereinigung Deutscher 
BibliothelcsverbancJe 
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(Federación de asociaciones 
alemanas de bibliotecas) 
Bundesallee 1 84- 1 85 
D-looo Berlín 31 
DBV. Deutscher Bibliotheksverband 
Bundesallee, 1 84- 1 85 
D 1 000 Berlin 31 (Alemania) 
Tel. 49 (3) 850 52 74 
Antigua Y Barbuda 
Library Association of Antiguo 
and Barbuda 
P.O. Box 822 
Sto John's. Antiguo (West Indies) 
Argentina 
Asociación de Bibliotecarios GrocJuodos 
eJe lo República Argentino 
Montevideo 581 5 "F" 
1 O 1 9  Buenos Aires 
Tel.: 54( 1 )  40 97 28 
Asociación eJe Bibliolecorios Profesionales 
Mitre 1 434 
2000 Rosario (Argentina) 
Tel.: 21 6544 
Australia 
Austria 
AUA. Australian Librory and 
Information Association 
P.O. Box E441 
Aa 2600 (Australia) 
Ubrory Association of Australia 
473, Elizabeht Street 
NSW 201 0  (Australia) 
Vereinigung Osterreichischer 
Bibliothekare (Asociación de 
Bibliotecarios Austriacos) 
Josefplatz, 1 
lOSO Wien (Austria) 
Bangladesh 
Library Association of BonglaeJesh 
Bangladesh University of Engineering 
Dacca 2 (Bongladesh) 
Barbados 
Bélgica 
Librory Association of BorbacJos 
P.O. Box 827 E 
Bridgelown (Borbados) 
Association Beige de Documentation 
Chaussée de Wavre, 2003 
8- 1 1 60 Bruxelles 26 (Bélgica) 
Vereniging van Archivarissen en 
Bibliothecarissen (Asociación de 
archivistas y bibliotecarios de Bélgica) 
Bd. de l'Empereur, 4 
1 000 Bruxelles 
VVBAD. Vlaamse Vereniging vaar 
8ibliotheeks, Archief en Dokumentatie­
wezen (Asociación de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas Belga) 
Goudbloemstraat, 1 0  
2000 Antwerpen (Bélgica) 
Tel.: 32(3)231 83 49 




BP 31  
B-l070 Brussels 
8eIice Ubrary Associotion 
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P.O. Box 287 
Belize City (Belice) 
Bolivia 
Asociación Boliviano de Bibliotecarios 
Casilla 992 
Cochabamba. La Paz (Bolivia) 
Botswana 
Brasil 
8otswano Ubrory Association 
P.O. Box 1 31 0  
Gaborone (Botswona) 
Fede� Brosileira de Associ�oes eJe 
Bibliotecarios 
Avenido Avanhandava, 40 
01 306 Sao Paulo SP (Brasil) 
Tel. 55( 1 1) 257 99 79 
Bulgaria 
Unian of Ubrarian and Informotion 
Officers 
4 Slaveikov Sq. 501 
BG 1 000 Safia (Bulgaria) 
Tel. 359.2/86 42 64 
Camerún 
Association des Bibliothécaires, 
Archivistes, Documentalistes et 
Muséographes du Cameroun 
BP 1 31 2  
Yaoundé (Camerún) 
Tel.: 22 07 44 
Canadá 
Canodian Librarian Association 
200, rue Elgin, Bureou 602 
Ottawa (Ontario) K2P 1 15 (Canadá) 
Tel. 61 3 232 96 25 
Fax. 61 3 563 98 95 
ASTED. Association pour l'Avancement 
des Sciences et eJes Techniques eJe la 
Documentation 
1 030, rue Cherrier, bureau 505 





Apartado aéreo 30883 
Bogotá D.E. (Colombia) 
Tel: 57 ( 1 ) 269 4219 
Koreon Research ancJ DeveIopment 
übrary Association 
P.O. Box 1 31 
Dongdoemoon. Seul (Corea) 
Costa Rica 
Asociación Costarricense eJe 
Bibliotecarios 
Apartado postal 3308 
San José de Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Crootian übrary Association 
Faculty of Philosophy 
Deportmant of Information Sciences 
Salajeva, 3 
CR 41 000 Zogreb (Croocia) 
Asociación de Bibliotecarios de Cuba 
Biblioteca Nacional 
Plaza de lo Revolución 
La Habana (Cuba) 
Tel. 70 82 77 
1641 
Checoslovaquia 
lvOz Slovenskych Knihovnikov a Informa­
tikov (Asociación de Bibliotecarios y 
Documentalistas Eslovacos) 
Michalska, 1 




Colegio de Bibliotecarios de Chile 
Casilla 3741 . Correo Central 
Santiago (Chile) 
Tel.: 56 (2) 222 56 52 
Chino Society of Library Scianea 
7 Wen Jin Street 
Beijinj 7 
Tel.: 666 331 Ext. 3 1 2  
Cyprus Library Association 
P.O. Box 1 039 
Nicosia (Chipre) 
Dinamarca 
BibliotelcarforbuneJet (Unión ele 
Bibliotecas Danesas) 
Hyskensstraede, 2 
1 207 Kobenhavn K. (Dinamarca) 
Danmorlcs Biblioteksforening (Asociación 
de bibliotecas danesas) 
Trekronergade, 1 5  
2500 Valby (Dinamarca) 
Tel.: 45(31 )308682 
Ecuador 
Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios 




Egyption Ubrory ancJ Archives 
Association 
Library of Fine Arts, 24 




Asociación de Bibliotecarios ele 
El Salvador 
Urbanización Gerardo Barrios 
PoI. B n!l5 
San Salvador 
ScoItish Library Association 
Coursingtan Roed 
Motherwell ML 1 1 roN (Escocia) 
Estados Unidos 
Speciol übraries Associatian 
1 700 Eighteen Sto 
NW Washington OC 20009 (USA) 
American Society for Information Scienea 
605 Third Av. 
New York. NY 1001 6  (USA) 
ALA. American übrory Associatian 
50, E Huron Street 
Chicago. IIlinois 6061 1 (USA) 
Asociación creada en Filadelfia en 
1 876. Es considerada, junto a la library 
Associotion (ver Gran Bretaña) como la 
pionera y más inAuyente asociaci6n 
bibliotecario del mundo. Cuenta con 




AUSE. Association for Library and 
Information Science Educofion 
5623 Palm Aire Dr. 
Sarasota Fl 32243 (USA) 
Eslonion Library Associotion 
National library of Estania 
Tonismagi, 2 
EE 01 00 Tallinn (Estonia) 
Tel. :  372.2/45 33 45 
Fax: 372.2/45 33 34 
Ethiopian Librory Associofion 
P.O. Box 30530 
Addis Ababa (Etiopía) 





Philippine Librory Associotion 
R. 301 .  The Notional library 
T.M. Kolaw Sto 
Malina (Filipinas) 
Finlandia 
Finnish Library AssociafiOll 
Museokatu 1 8A, 5 
SF 00100 Helsinki 
Tel. 358.0/ 49 26 32 
Fax: 358.0/44 1 3  45 
Francia 
ADEBD. Associofion des Dip/ómés 
de I'Ecole Nationa/e Supérieure 
de Bibliothécaires. 
Bibliotheque du Saulchoir, 43 bis. 
Rue de la Glaciere 
F-7501 3  Paris (Francia) 
ADBS. Association de Documentalistes et 
Bibliothécoires Spéciolisés. 
25 rue Claude Tillier 
F 7501 2 Paris (Francia) 
ABF. Association des 
Bibliothécaires Fran�ais 
7, rue des lions Saint-Paul 
F 75004 Paris (Francia) 
Tel. 33. 1 / 48 87 97 87 
FADBEN. Féc:lération des Associafions de 
Documentalistes Bib/iothécaires de l'Edu­
cafion Notionale 
Gabán 
29 rue d'Ulm 
F-75007 Paris (Francia) 
Gobonese übrarians Associotion 




Gombia übrary AssociafiOll 
P.O. Box 552 
Banjul (Gambio) 
Ghano übrary Associotion 
P.O. Box 4 1 05 
Accra (Ghana) 
Gran Brelaña 
ASUB. The Association of Special 
Libraries and Information Bureoux. 
20-24 Old Street 
London EC1 V  9AD (Gran Bretaña) 
Tel.: 44( 1 )  253 44 88 
� LA. The Library AssociatiOll 
7 Ridgmount Street ,.� London WC1 E  7AE (Gran 
Bretaña) 
� Tel. 071 636 7543 
Fax: 071 436 721 8  
Junto a ALA, es una de las mós antiguas 
e inAuyentes asociaciones del mundo. 
Fundada en 1 877, ha tenido y tiene una 
gran importancia en los países que for­
maron el Imperio Britónico. Cuenta COll 
más de 8.000 miembros. 
Grecia 
EEB. Enosis EI/inon Bibliothikarion (Aso­
ciación de Bibliotecarios Griegos) 
4 Skouleniov Street 
GR-1 0561 Athens (Grecia) 




Calle 1 5-70. Zona 1 5  
Colonia El Maestro 
Guatemala 
Holanda 
NBLC. Nederlands Bibliotheek 
en Lektuur Cenfrum. 
Postbus 93054 
NL-2509 AS The Hague (Holanda) 
Tel. 31 (70)31 41 500 
NVA. Nederlondse Vereningnig van 
Bibliothecarissen 
Nolweg 1 3  D 
NI-4209 AN Schelluinen (Holanda) 
Honduras 
Asociación de Bibliotecarios y 
Archiveros de Honduras 




Association of Hungarian Librarians 
City library of Budapest 
Magyor KOnyvlórosok, $zabo Ervin Tér 
1 ,  
H 1 088 Budapest (Hungría) 
Tel. 36. 1 / 1 1 8  58 1 5  
Fax: 36. 1 / 1 1 8  20 50 
India 
Indonesia 
FederatiOll of Indian Library 
Associations 
Misri Bozar 
Patiala. Punjab (India) 
Indian Library Associafion 
A/40-41 . Flat n2 201 
Ansol Building 
Delhi 1 1 009 (India) 






P.O. Box 3624 
Jokarta 1 0002 (Indonesio) 
lroqi Library Associotion 
P.O. Box 4081 
Bogdad-Adhamya (lrak) 
lranian übrary Association 
P.O. Box 1 1 - 1 391  
T eherón (Irán) 
Library Association of Ireland 
53, Upper Mounl SIreel 
IRL Dublin 2 (Irlanda) 
Tel. 353. 1 /661 90 00 
Fax: 353. 1 /676 1 6 28 
Bokavardafélag Islands (Asociación de 
Bibliotecas Islandesos) 
Box 7050 
1 27 Reykjavik (Islandia) 
Ice/andic Library Association 
P.O. Box 1497 
1 27 Reycjavik (lslanda) 
Israel 
hlia 
Israel Ubrary Associanon 
P.O. Box 303 
6 1002 T el Aviv (Israel) 
AIDA. Asociazione Italiana per la 
Documenfzione Avanzata 
Vio Cesare de lollis, 1 2  
1-00 1 85 Roma (Italia) 
AlB. Associozione Italiana Biblioteche 
Ca sella Postale 2461 
1 00 1 00  Roma (Italia) 







Fax: 39.6/444 1 1  39 
Jamaica übrary Associanon 
P.O. Box 58 
Kingston 5 (Jamaica) 
Jopan übrary Association 
1 - 1 - 10  Taishido 
Selagaya 
Tokio 1 54 (Japén) 
Jordan Library Association 
P.O. Box 6289 
Amman (Jordania) 
Kenya Ubrory Association 
P.O. Box 46031 
Nairobi (Kenia) 
Latvian Library Association 
K. Borona Slreet, 1 4  
LV 1 423 Riga (latvio) 
Tel. 371 .2/28 98 74 
Fax: 371 .2/28 08 5 1  
Lesotho übrary Assocíation 
Private Bo9 A26 
Maseru 1 00  (Lesota) 
The Lebanese übrary AssociotiOll 
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American University of Beirut. library 
Beirut (Líbano) 
Utuania 
U#huanian Ubrary Association 
Faculty of Communication 
Department of library Science 
Vilnius University 
Antakalnio, 88-4 
LT 2040 Vilnius (lituania) 
Luxemburgo 
ALBAD. Associa#ion Luxembourgeoise 




Association Nationale eJes Archivisles, 
Bibliothecoires eJe MacJagascar 
BP 257 
Anosy Tanarive (Madagascar) 
Malaysia 
Persatuan Perpustakaan Malaysia (Aso­
ciación de Bibliotecas de Malaysia) 
P.o. Box 2545 
Kuala lumpur (Malaysia) 
Mali 




Association Nationole eJes Infonnatises 
BP 61 6 
Rabat (Marruecas) 
Maurilania 




Asociación Mexicana eJe 
Bibliotecarios 
Angel Urraza 81 7, A 
Col. Del Valle 
CP 031 00  México 
Tel. :  52(5) 575 1 1  35 
Nicaragua 
Asociación Nicaraguense eJe 
Bibliotecarios y Profesionales Afines 
Apartado postal 3257 
Managua (Nicaragua) 
Nigeria 
Nigerian Ubrary Association 
PMB 1 2626 
lagos (Nigeria) 
Noruega 
NBF. Norwegian Ubrary Association 
Malerhaugreien, 20 
N-0661 Oslo 6 
Tel.: 47(2) 68 85 76 
Nueva Zelanda 
New ZealaneJ Ubrary Association 
20 Brandon Street 
Wellingtan 1 (Nueva Zelanda) 
Panamá 
Asociación Panameña eJe 
Bibliotecarios 
Estafeta Universitaria 
Apartado 1 0808 
Panam6 
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Paraguay 
Papua 
As,acioción eJe Bib/iolecarios eJe 
Paraguay 
Casilla de correos 1 505 
Asunción (Paraguay) 
Papua New Guinea Ubrary Association 
P.O. Box 6 1 n  
Boraka (Papua Nueva Guinea) 
Paquistán 
Perú 
Pakistan Ubrary Association 
P.O. Box 1 091 
Islamabad (Paquist6n) 
Asociaci6n Peruana eJe Bibliotecarios 
Bellavista, 561 
Apartado Postal 3760 
lima 1 91 8  (Perú) 
Polonia 
Association eJes 8iblio#hecoires P%nais 
Biblioteke Naradowa, AL 
Niepodleglosci, 2 1 3  
PL 00973 Varsovie (Polonia) 
Tel/Fax: 48.22/25.52.51 
Polonia 
Po/ish Librarians Association 
Ulica Konopczynskiego 5/7 
PL-00953 Warsaw (Polonia) 
Portugal 
8AD. Associa� Portuguesa ele Biblio­
tecários, Arquivistas e Documentalistas 
Rua Morais Soares, 43-C 1 2  dta. 
1 900 lisboa (Portugal) 
Tel. 351 . 1 /8 1 3  46 97 
Fax: 351 . 1 /81 5 45 08 
Singapur 
Persatuan Perpustakaan (Asociaci6n de 
Bibliotecas de Singapur) 
National library 
Stamford Roed 
Singapore 061 7 (Singapur) 
Pu.to Rico 
SociecIacJ eJe Bibliotecarios eJe 
Puerto Rico 
Apartado 22898 
Río Piedras PR-00931 
Puerta Rico 
República Dominicana 
Asociación Dominicana eJe 8ibliolecarios 
Biblioteca Nacional 




Librarians Association of Romania 
Biblioleca Centrola Universitaria 
4 Pacurari Strada 
R-6600 lasi (Rumanía) 
Ubrary Caunei/ 
3, Prosped Kalinina 
101 000 Moscow (Rusia) 
Tel. 7(095)202 40 56 
SenegaI 











Sri Lanka Library Assaciation 
OPA. Centre 275/75 
Banddhaloke Mowatha 
Colombo 7 (Sri lanka) 
African Ubrary Association of SouIh 
Africa 
Private Bag X 5090 
Sudón 
Suecia 
Pieterburg 0700 Sud6frica 
Suelan Ubrary Association 
P.O. Box 1 361 
Khartoum (Sudón) 
SBS. Svenska 8ibliolekariesamfuncJet 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
S-75O 07 Upsala (Suecia) 
Suiza 
Association eles Bibliothécaires Suisses 
Schwiezerische landesbibliothek 
Hallwylstrasse, 1 5  
CH-3003 Bem (Suiza) 
Tanzania 
Tonmnian Ubrary Association 
P.O. Box 2645 





Thai Library Association 
273-275 neor Suthisam Bridge 
Vipavadirungsit, Phyathai. 
Bangkok (Thoilandia) 
Tur/cish Ubrarian's Association 
Elsün Sokagi, 8/8 
06440 Yenisehir. 
Ankara (Turquía) 
UgancJa Ubrary Association 
P.O. Box 5894 
Kampala (Uganda) 
Asociación eJe 8ibliolecólogos Y Afines 
eJel Uruguay 
Entre Ríos, 1 1 1 8 
Casilla Correo 1 3 1 5  
Montevideo (Uruguay) 
Venezuela 





Associotion ZoilOise eJes Archivisles, 
Biblio#hécaires 
BP 1 25 
Kinshasa 1 (Zaire) 
Zombie 
Zimbawe 
Zombia Ubrary Association 
P.O. Box 32839 
lusaka (Zambia) 
Zimbobwe Ubrary Association 
P.O. Box 3 1 33 
Harare (Zimbawe) 
